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Pengetahuan remaja terhadap masalah kesehatan reproduksi masih relatif rendah.
Cepatnya penularan virus HIV/AIDS dikalangan remaja disebabkan karena pada periode
ini remaja merasa tubuhnya kuat, segar, atau tak akan terkena penyakit apapun. Pada hal,
masa remaja memiliki fase puncak emosionalitas dan cenderung untuk mengumbar
berbagai nafsu dan energi yang meluap-luap. Akibatnya kualitas perkembangan remaja
tidak sehat baik fisik maupun rohani.
Penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif Pra eksperimental yaitu
dengan One Group Pretest-Posttest Design. Sampel yang digunakan sebanyak 54
responen.
Berdasarkan hasil analisa, diperoleh bahwa 54 responden, sebagian besar
karakteristik responden adalah 28 orang berjenis kelamin perempuan, 29 responden
berada pada rentang usia 14 tahun untuk karakteristik usia, 26 responden ditemukan
berpengetahuan rendah untuk karakteristik pengetahuan.
Terdapat perubahan tingkat pengetahuan pada eksperimen yang diberi pendidikan
kesehatan dan tidak. Sebelum diberi pendidikan kesehatan sebagian besar responden
memiliki tingkat pengetahuan rendah sebesar 48.1 % setelah diberi pendidikan kesehatan
tentang bahaya HIV/AIDS, tingkat pengetahuan responden meningkat menjadi sebesar
87.0 %. Untuk melaksanakan program pencegahan meningkatnya angka kejadian
penyakit HIV/AIDS khususnya pada pelajar dilakukan dengan memberikan pendidikan
kesehatan di sekolah-sekolah, dengan materi dan metode yang bervariasi seputar bahaya
HIV/AIDS ataupun dengan metode yang lebih intensif seperti bimbingan konseling.
Kata kunci : Remaja, Pengetahuan, HIV/AIDS
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(xiii+ 52 pages   + 7 table + 11   enclosures)
Adolescent’s knowledge of health reproduction problem is still relative lower. High
spread of HIV/AIDS among adolescent’s caused by the adolescence period, they feel
their  bodies  is  strong,  fresh  or  will  never  infected  by  any  diseases.  At  matter  of,
adolescence have their top emotionality phase and tend to flare up their various passion
and emotional energy. As a result, the indisposed adolescent growth quality of physical
goodness and spiritual.
This research using quantitative method of Pre Experiment with One Group Pretest-
Posttest Design. Sample used as much 54 respondent.
Pursuant to result analyze, obtained from 54 research respondent, most of the
characteristic respondent are 28 women respondent for gender characteristic, 29
respondents in 14 year old range for the age characteristic, 26 respondents found in lower
knowledge of knowledge characteristic.
There are change knowledge mount from the experiment with health education and
without.  Before  the  health  education  was  given,  most  of  respondent  own  knowledge
storey in lower level equal to 48, 1%. After the health education was given to the
respondent, mount of the respondent knowledge was arise equal to 87, 0 %. To conduct
the preventive program of the increasing number of occurrence HIV/AIDS disease
specially to the student, by conducting the health education in schools, with various items
and method around the HIV/AIDS danger or even with more intensively method such as
counseling guidance.
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